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ABSTRAK 
Kajian kes ini bertujuan untuk melakukan perbandingan program di Institut 
Latihan Perindustrian, Ipoh dan Akademi Binaan Malaysia, Wilayah Selatan, Johor 
Baharu. Empat aspek yang diambilkira untuk membuat perbandingan tersebut ialah 
kursus-kursus yang ditawarkan, syarat-syarat permohonan kemasukan, kelayakan-
kelayakan tenaga pengajar serta bentuk persijilan dan pentauliahannya. Sampel bagi 
kajian ini ialah staf pengurusan di ILP dan ABM. Data-data dikumpul menggunakan 
kaedah temubual. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat persamaan dan 
perbezaan bagi bagi keempat-empat aspek tadi. Dapatan kajian juga menunjukkan 
ABM didapati mempunyai sedikit kelebihan kerana ia lebih memfokuskan kepada 
industri pembinaan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this case study is to comprise of the programs at Institut Latihan 
Perindustrian, Ipoh and Akademi Binaan Malaysia, Southern Region, Johor Baharu. 
Four aspects are being used to compare the programs was offered, entry prerequisites, 
qualification of lecturers and certification and accreditation. The samples of this case 
study are the management staff of ILP and ABM. Data was collected and using 
interviews. The finding shows similarities and differences four aspects used in all 
between ILP and ABM. The findings also show that ABM has an advantage because it 
focuses on the construction industry. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.0 Pengenalan 
Dalarn Rancangan Malaysia Ke Tujuh (1996-2000) menyatakan kepesatan 
pembangunan ekonomi dan perindustrian memerlukan kemahiran dan etika kerja yang 
baru di kalangan belia. Belia yang menamatkan pengajian mereka di peringkat 
menengali tinggi akan diberi latihan kemahiran untuk membolehkan mereka 
memperolehi pekeijaan pada masa hadapan. Program berkaitan dengan kemahiran akan 
diperluas untuk memberi peluang kepada kumpulan belia yang tercicir dan mempunyai 
kelayakan akademik yang rendah bagi membantu mereka menjadi lebih produktif dari 
segi ekonomi. 
Penyediaan latihan kemahiran seharusnya dijadikan sebahagian daripada 
tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan tidak menjadikannya sebagai suatu 
peluang untuk mengaut keuntungan semata-mata, selain daripada untuk memenuhi 
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perubahan struktur industri negara daripada yang berintensifkan buruh kepada yang 
berintensifkan modal (Rancangan Malaysia Ke Tujuh, 1996-2000). 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (VET) merupakan salah satu program yang 
penting bagi pembangunan sumber manusia khususnya bagi melahirkan pekeija mahir 
dan separuh mahir. Tenaga keija yang berkemahiran, cekap dan berpengetahuan 
merupakan prasyarat ke arah mencapai matlamat utama negara untuk muncul sebagai 
salah sebuah negara maju di abad ini. Pendidikan dan latihan vokasional juga 
merupakan suatu pendidikan dan latihan untuk bekeija. Ia wujud untuk membangunkan 
dan memeperkenalkan kemahiran atau kecekapan pelajar. 
Melahirkan sumber tenaga manusia yang berkebolehan, bermotivasi tinggi, 
cekap dan produktif adalah penting bagi meningkatkan kadar produktiviti negara. 
Semestinya tenaga manusia yang diperlukan di dalam negara industri tentulah tenaga 
manusia yang cekap dan profesional, berfikiran terbuka untuk menerima dan mengkaji 
maklumat dan ilmu serta dapat membuat penyesuaian dengan cepat. Untuk tujuan ini, 
usaha harus dipergiatkan bagi menambah kapasiti institusi pendidikan dan latihan 
dengan memberi penekanan yang lebih mendalam bagi meningkatkan penawaran 
tenaga manusia. 
Sehubungan itu, Kerajaan akan terus memberi penekanan terhadap penyediaan 
tenaga mahir supaya mampu berhadapan dengan cabaran era kemajuan. Berdasarkan 
Belanjawan 2001, peruntukan sejumlah RM1.2 bilion disediakan untuk membina 14 
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buah Institut Latihan Perindustrian dan empat buah Pusat Latihan Kemahiran Teknologi 
Tinggi serta mengisi Tabung Pinjaman Latihan Kemahiran. Pusat-pusat latihan ini 
dapat menampung seramai 17 ribu pelatih setahun bermula dari tahun 2001. Manakala 
Tabung yang disediakan pada tahun 2001 dengan peruntukan sebanyak RM140 juta 
mampu membiayai 16,000 pelatih. 
Kehidupan global yang berasaskan ilmu pengetahuan dalam dunia tanpa 
sempadan dan keperluan industri yang berteraskan k-ekonomi, terutamanya dalam 
sektor perkilangan dan perkhidmatan, memerlukan setiap pelatih melengkapkan diri 
dengan pelbagai kemahiran (Latif Ahmad, 2002). Dalam tempoh Rancangan Malaysia 
Ke Tujuh (1996-2000), tumpuan yang lebih diberikan kepada pembangunan golongan 
belia yang berdaya tahan serta dapat menyumbang secara positif kepada pembinaan 
negara dan mempunyai keupayaan untuk menghadapi cabaran dalam proses negara 
menuju ke arah pembangunan perindustrian yang pesat. Bagi menggalakkan 
penyertaan aktif belia dalam pembinaan negara, peluang pendidikan dan latihan akan 
terus diperluaskan. 
Usui Mengenai Rancangan Malaysia Ke Lapan (2001-2005) yang dibentangkan 
oleh bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad pada 23 April 2001, 
menggesa pekeija di semua peringkat dan sektor supaya menggembleng usaha dan 
tenaga, sama ada secara individu atau kumpulan, untuk meningkatkan produktiviti dan 
kecekapan mereka. Peningkatan ini akan menyumbang kepada keupayaan negara untuk 
mengekalkan pertumbuhan yang tinggi dan memastikan keluaran Malaysia dapat 
bersaing di pasaran antarabangsa. 
Pendidikan Teknik dan Vokasional juga memberi tumpuan kepada usaha 
memupuk daya cipta dan kemahiran kognitif untuk melahirkan tenaga manusia yang 
tinggi pengetahuan, mempunyai pelbagai kemahiran dan serba boleh di samping rajin 
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belajar secara berterusan serta mempunyai kecekapan usahawan teknologi. Selaras 
dengan amalan dan dasar pendidikan serta latihan yang lebih liberal, sektor swasla akan 
terus beiperanan sebagai penyedia utama pendidikan dan latihan (Rangka Rancangan 
Jangka Panjang Kedua, 1991-2000). 
1.2 Pernyataan Masalali. 
Sebahagian besar bekalan tenaga manusia mahir dan separuh mahir adalah 
daripada institut latihan vokasional dan teknikal awam. Jumlah keluaran institusi 
latihan awam dalam tempoh Rancangan Malaysai Ke Tujuh (1996-2000) ialah seramai 
115,540 orang berbanding dengan sasaran terbaru iaitu seramai 105,610 orang. 
Keluaran dari institusi latihan swasta telah meningkat daripada 3,300 orang pada tahun 
1990 kepada 8,300 orang pada tahun 1995 dengan jumlah keluaran seramai 31,970 
orang dalam tempoh tersebut. 
Gunatenaga dalam sektor pembinaan telah berkembang pada kadar purata 9.2 
peratus setahun dan merupakan 19 peratus daripada jumlah pekerjaan yang diwujudkan 
Pertumbuhan pesat aktiviti pembuatan terutamanya keluaran yang mempunyai nilai 
ditambah yang lebih tinggi, telah meningkatkan permintaan bagi pekerja mahir dan 
separuh mahir. Dalam lempoh 1991-1995, kira-kira 149,580 tenaga manusia mahir dan 
separuh mahir telah dikeluarkan oleh institusi pendidikan dan latihan awam dan swasta 
(Rancangan Malaysia Ke Tujuh, 1996-2000). 
Proses pembangunan ekonomi sesebuah negara berkait rapat dengan 
pembangunan sumber manusia yang mampu dilaksanakan negara tersebut. Kepesatan 
